本学競技者に関する研究(6)―運動部所属卒業生の職業と結婚に関する社会学的研究― by 掛水 通子 et al.








































































表 1 出身高校所在都道府県と出生地 (14位まで）
出身高校所在都道府県 出生地
1位 東京 39名 1位 東京 34名
2 埼玉 20 2 埼玉 22 
3 青森 15 3 青森 14 
4 静岡 11 4 静岡 13 
5 群馬 10 5 神奈川 11 
神奈川 I 0 6 長野 10 
長野 10 7 栃木
8 栃木 ， 7 群馬， 山梨 8 ， 千葉 8 
10 千葉 7 ， 山梨 8 
11 福島 6 11 兵庫 6 
11 茨城 6 11 福島 6 
I 3 新潟 5 (出生 3) 13 茨城 5 
14 北海道 4 (出生 3) 14 京都 4 
14 佐賀 4 (出生 1) 14 熊本 4 
14 兵庫 4 14 大阪 4 
14 富山 4 14 富山 4 
14 高知 4 14 高知 4 
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全体では 1位体育教師 (29.6%）、 2位無職 (21.4%）、
3位その他 (10.5%）、 4位体育以外の教師 (10%）、
5位民間スポーツコーチ・トレーナー等 (8.6%)、
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図 10 就労形態（年齢別） （％） 
N = 220 
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図 13 職業継続状況（現職別） （％） 













図 14 職業継続状況（年齢別） （％） 
くるものであろう。















(33.5%）は結婚、 2位 (22.9%）その他、 3位 (13.5%)









合計 I 2 3 4 5 
全体 83 44 21 12 4 2 
体育教師 26 14 7 3 I l 
公（務体育員関・係団体）職員 4 2 2 -
スぷ（°民-9間J→）・トレーヤ等 16 8 5 3 -
実業団選手




8 4 1 2 I -
会社員 18 
， 6 I 2 -
公（務体育員以・公外的）職H 4 3 - 1 
自営業
その他 2 2 -
無職
表 3 転退職回数（現在の職業別） （実数）
転退職回数
上下段段 ： 実な数し
合il I 2 3 4 5 
全体
83 4 21 12 4 2 
体育教師
6 3 2 - I -
公（務体貝育関・係団f瞬貝 I I -




教師（体育以外） 6 2 I 3 -
会社員
， 5 1 I 1 I 
公（務体育H以・公外的）職貝 2 1 I -
自営業
6 3 3 -
その他 12 3 5 3 I -
無l 3 21 6 4 I I 






























































































































































結婚後退職 しない 86.31 * 88.0% 
出産後退職 しない 6S.5i 事 72.4%
責任ある仕事は苦手 いいえ 84. n * 79. 4% 
男同様の仕事が可能 はい 55.5% * 4.0. 0% 
管理職に就きたい はい 10.5% 拿 14.0X
補助的な仕事がよい いいえ 69.0:(* 65. U 
お茶出しは女の仕事 いいえ 74.5% * 70.2% 





全体 55.5 200 
20歳代 50.7 71 
30歳代 54.5 66 
40歳代 55.6 45 
50歳代以上 77.8 18 
図 17 男同様の仕事ができるか（年齢別） （％） 
32 掛水通子阿江美恵子雨ケ筒俊子
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図 19 結婚の有無（年齢別） （％） 









































N = 141 
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21~22歳 23~24歳 25~26歳 27~28歳 29歳 30~31歳 32~33歳 34~35歳 36-37歳
図20 結婚年齢の分布（％）






































図 21 子どもの数（年齢別） （％） 
減少し、20歳代大学卒では 4割程度となった。














































































































助金基盤研究 (C) (2) による研究、「競技スポー
ツ経験の人生に及ぼす影響ー大学女子競技者につい
て一」の一部である。（研究代表者雨ケ崎俊子、共同
研究者掛水通子、阿江美恵子）
